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ИЗБОР РАДОВА О ФРАЗЕОЛОШКИМ ЈЕДИНИЦАМА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ
Избор радова из фразеолошких проучавања српског језика представља списак 
лингвистичких студија,  радова и речника, као дела литературе коришћене при изради 
докторске дисертације Фразеолошке јединице с религијским компонентама у српском 
језику, одбрањене у јулу 2014. године на Филолошком факултету у Београду. У раду је 
први пут представљен и анализиран специфичан фразеолошки корпус, који броји око 
600 фразеолошких јединица. Истраживање је вршено са становишта синхронијске 
лингвистике, уз примену досадашњих резултата дијахронијских истраживања у 
лексикологији и фразеологији. Методолошки поступци примењивани су у складу са 
интердисциплинарним приступом у фразеологији, али и са природом саме ексцерпиране 
грађе. Анализа структурно­семантичког састава заснована је на дескриптивно­аналитичком 
приступу, док је семантичка анализа укључила методе когнитивне лингвистике 
(примењени начини фразеолошке компонентне анализе, али и концептуалне анализе у 
оквиру лингвокултуролошких разматрања). У низу случајева наводе се еквиваленти из 
других језика у циљу уочавања структурних, семантичких или лингвокултуролошких 
истоветности, сличности и разлика, што чини основу за даља контрастивна проучавања. 
Рад може представљати допринос истраживањима  категоријалног апарата теорије језика 
и културе; бити од значаја за фразеографске  пројекте израде фразеолошких речника 
различитих типова (дескриптивних, фразеосемантичких, речника библизама, аксиолошких 
речника, речника крилатица,   пословица и др.), као и у научној лексикографији (при 
изради дескриптивних  једнојезичних речника, културолошких речника и приручника, 
двојезичних речника и сл.); имати примену у наставној пракси језика, културе и 
цивилизације, како монолингвалног описа, тако и контрастивног описа језика у циљу 
националне оријентације предавања српског језика као страног. Допринос и примена 
овог рада посебно се могу односити на теорију и технику превођења фразеолошког 
материјала. Осим што је антропоцентричност главна карактеристика фразеологије, она 
је и  интердисциплинарна грана лингвистике, тако да потпун списак литературе садржи 
и студије и радове из области етнологије, културологије, антропологије и др. сродних 
хуманистичких дисциплина, који нису овом приликом наведени.  
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